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表2･配送頻度､リー ドタイム･小分け納品件数比率 (平均値) (o/a)
配送頻度 (回) リードタイム 小分け納品件数比率
週 単 位 日 単 位 時間単位 日 単 位
百 貨 店 2.6 (8) 1.2(10) 17.7 (5) 1.3 (ll) 49.5 (6)
全 国 ス ー パ ー 3.4 (17) 1.2 (9) 14.5 (7) 1.4 (14) 64.3 (12)
地 域 ス ー パ - 2.7(24) 1.3 (20) ll.3 (17) 1.4 (19) 53.7 (23)
コンビニエソス .ストア 3,1(12) 1.3 (ll) 10.0 (6) 1.3 (14) 44.5 (13)






(63)､｢lt未満 トラック｣ (52)､ ｢ワゴン











平 均 値(台) 平均チャー タ率 平 均 値(台) 平均チャー タ率
乗 用 車 2.1(24) 0% 2-4tトラック 3.9(22) 44.4%
チ ャーター o_o(う チ ャーター 4.0(10)
ワ ゴ ン 車 3.6(47) 2.9% そ の 他 3.9(13) 62%
チャー ター 1.2(4) チャー タ- 10.3(3)
1t未満 トラック 3.1(52) 5% 保 冷 車L. .3.7(25)l`…29 ¢ 21.5%チ ャーター 20 4 チ ャーター
1.-2tトラック 2.2(18) 10%冷 凍 車 5二3(15) 40%
チ ャ ーター 2.0(2) チ ャ- クー 15.0 (2)
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1店当りの納品検品時間では ｢10分以内｣と回 的得意先業態別の流通加工 ･物流サービスの
答した卸売業が6割近くあり､ 平均値でみても 実施状況
13.7分となっており､ だいたい納品検品時間は 卸売業の得意先業態ごとに実施 している流通加
10分前後が主流であると思われる｡ 工 ･物流サービスに関する調査結果が表 3である｡
表3 得意先小売業態別の流通加工･物流サービスの実施状況
( )内は%
蒜 ＼ 生空 讐 百 貨 店 全国スー ノー 地】或ス-JL- コ ソ どこコここ/ス .ストア 一般小売店 他の卸売業 業 務 店 そ の 他
小 分 け 6(23.1) 14(32.6) 20(18.i) 12(21_8) 24(13.1) 8(21.1) 16(34.0) 2(ll.1)
-ヒ ッ ト品 の詰 め 合 せ - 1( 2.3) 2( 1_8) - 5( 2.7) 2( 5.3) 2( 4.3) 2(ll.1)
販売に便利に再 包 装 I( 3.8) 4( 9.3) 7( 6.4) 5( 9.1) ll( 6.0) 6(15_8) 5(10.6) 1( 5.め
値 札 付 け 4(15.4) 8(18.6) 19(17.3) 6(10.9ノ 45(24.6) 1( 2.6) 2( 4,3) 1( 5.め
小 売 店 頚へ の 陳 列 4(15.4) 2( 4.7) 22(20.0) 7(12.7) 25(13.7) - - 1( 5.め
小 売 店 倉 庫へ の 搬 入 7(26.9) 10(23.3) 17(15.5) 14(25_5) 35(19.1) ll(28.9) ll(23.4) 1( 5.6)
カ ー ト ン′の開 封 - 1( 2.3) 4( 3.6) 1( I.8) 2( 1.1) 1( 2.6) 1( 2.1) 2(ll.I)
自動販売主説-商品 を詰める l 1 - 2( 1.8) 2( 3.6) 8( 4.4) - 2( 4.3) 4(22_2)
空 容 器 ､廃棄物の回収 4(15.4) 3( 7.0) 10( 9.1) 3(14.5) 20(10_9) 4(10.5) 8(17.0) 3(16.7)
小売店棚札の作 成 .壬塁供 - - 5( 4.5) - 6( 3.3) 1( 2,6) -

























表4 得意先業態別の返品内容 ( )内は%
- ､一一 - 百 貨 店 全 国 地 域 コ:/どこエ 一 般 他 の 業 務 店 そ の 他スーパー ス-′ミ- 二/ス.ストア 小 売 店 卸 売 業
良~品 返 品 17(21.8) 14(16_7) 20(14.9) 8(14.5) 240_5.1) 15(19.5) 6(15.0) 2(ll.8)
賞 味 期 限経 過 品 12(15.4) 13(15.5) 21(15.7) 11¢0.0) 24(15.1) 13(16.9)17(17.5) 3(17.6)
特 売 の売れ残り商品 10(12.8) 13(15.5) 20(14.9) 3(5.5) 12(7.5) 6(7.8)
季 節 商 品 10(12.8) 13(15.5) 20(14.9) 10(18.2)29(18.2) 10(13.0) 5(12.5) 3(17.6)
売れ残 り商品 13(16.7) 12(14.3) 17(12.7) 3(5.5) 24(15.1) 7(9.1) 2(5.0) 4¢3,5)
破 損 商 品 16Czo.5) 19¢2.6) 36¢6.9) 20(36.4) 44(27.7) 24(31.2) 18(45.0) 4(23.5)
そ の 他 - - 2(1.3) 2(2.6) 2(5.0) 1(5.9)
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発 送 数 構 成 比 有効回答数 構 成 比 効回答数/発送数
北 信 地 域 324 35.9醗) 31 26.3開 9.6開
東 信 地 域 134 14.8 24 20.3 17.9
中 信 地 域 252 27.9 39 33.1 15.5
南 信 地 域 193 21.4 24 20.3 12.4








(3) 宮下正房､中田信哉 『物流の知識』､ (日経文
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